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Ma két előadás I
Délután 3 órakor D E B R E C Z E N I
f é l l i e l ^ á r a k k a l  s
Vasárnap, 1902. évi
KARÁCSONY
Drám ai látványosság 5 képben. Dickens K ároly  „ I C a r á c s o n y i  é n e k “  czimii elbeszélése után i r t a :  Boz.
S crooge  Á dám , tőkepénzes — 
M aríey Ja k ab , — a néhai, — társa  
D r . S trong, orvos — —  
F rid r ik , S eroogé unokaöcsese 
T opper, ke rü le ti e lö ljáró  —
—  B arth a  I.
—  Szabados S.
—  O dry Á rp ád .
—  É rczkövy  K.
—  Székely  G y. ...
S Z E M É L Y E K :
1 - s ő  & : é p  “
C ratch it R óbert, Scrooge írn o k a  — S za th m áry  A. 
Beth Józsi, ügynök — — —* N agy G yula. 
M alvina, R ó b ert n e je  —  —  Kiss I rén . 
D ilber Bella, g y á ri m unkásleány  —  T akács M, 
K arácsony  szellem e— —  —  Szabó Irm a.
1-ső J —  —  —  —  Serfőzy Ilo n k a .
2 -ik  í beth lehem es fin —  —  K ovács L ili.
3 -ik  1 — —  —  —  P á v a y  B oriska . 
T ö r té n ik : Scrooge londoni házában, k a rácso n y  esté jén .
K a rá c so n y  szellem e.—  —  
Seroogé Ádám , m int gy erm ek  
S crooge Ádám , m in t ifjú  { 
Scrooge Ádám , m in t a g g a s ty á n  j 
(lu trik , iskolamester* — —  
Laxnb \ —  —  —  
öolton  I —  —  —  
Bow dith I g uk  
B eeeher / —  
E lg in  1 —  — —  
W inans ; —  —  —
—  Szabó I rm a .
— ^S erfő zy  Ilo n k a .
B a r th a  L
—  Szik lay  M.
—  K ovács L ili.
—  P áv ay  B oriska.
—  H agy  G yuláné.
—  Kovács M ariska.
—  A n ta lfi M a rg itk a .
— B erzeviczi E te l.
í2-±ls. h : é p :
Scrooge F án ik a  — —  —  Fle ischer L ujza. 
B ond, kocsis—  —  :— —  Pálfi B.
W ilk ins R ichard , boltos inas Sziklay V alér. 
Egy  kis d idergő fiú — —  —  A ntalfi M argitka . 
F ezziw íg, gyáro s  —  —  — Serfőzy Gy. 
Fezziw ignó —  —  —  —  B reznay A nna. 
M urray  V íctoria, ro konuk  — —  F á i F lóra .
Stong, m int ifjú  —  —  — O dry Á rpád. 
M agda, szakácsnő —  —  — M akrayné A.
Bibi, szolgáló —  —  —  H ollósy Rózsi.
B orka, m ajo ro sn é  ■—- —  —- K ovács F á n i.
M erry j , , . — —  — M agda E szti.
C athrin  \ ? —  —  _  S zathm áryné M.
R ichárd  \ —  —  —  — H alász F .
John] 1 — —  — — Antalfi A .
E dvárd  1 . . .  , —  Szabó S ándor.) cam bridgei diakok , T T „G eorge / °  — N agy  Jenő .
W illiam s 1. —  —  —  — N agy József.
R óbert / —  —  —  —  Burányi F .
Cselédek, szom szédok, gyerm ekek, zenészek, isko lás fiuk.
Scrooge Á dám  — —  
Dr. S trong  —  —  —  
T o p p e r —  —  —  
F r id r ik  —  —  -— 
B e th  Jó z si —- —  —  
C ra tch it R ó b ert —  —  
M alvin, R ó b ert n e je  — —
— B a r th a  I,
— O dry Á.
—  S zékely  Gy.
—  Érczkövy  K.
— N agy  G y u la .
—  S za th m áry  Á.
—  Kiss I ré n .
Q - i k :  I k é p :
M ártha \ — — — —  B árdos Irm a  
P é te r  1 — — —> —  M akray D.
P á l \ . . .  —  — Kovács Lili. 
H en rik  )S7erme 61 —  — Fle ischer L ujza. 
Vilmos 1 — — — —* A ntalfi M argitka. 
Tim  / — — — — B a rth a  R ózsika. 
B elinda, F r id r ik  ne je  — — B arth án é  L in k a ,
V ictoria, D r. S tro n g  neje  — 
Évike, leán y u k  —  — 
D ilberné —  —  — 
Bella — — — 
K arácsony szellem e — 
Jövő szellem e — —
— F á i F ló ra
—- K ovács M ariska.
— Szigeti L u jza .
—  T akács M ariska.
—  Szabó Irm a.
— P áv ay  Ilo n k a .
S crooge  Ádám  —  —• 
B e th  Józsi, s irásó  —  —
— B a rth a  I. 1
—  N agy  G y u la . j
31E é p :
 D ilberné  — — —  — Szigeti L ujza. 1 
| B e l la — — — — —  T ak ács  M ariska. |
| Jövő szellem e —  —* — P á v a y  Ilo n k a .
Scrooge  Adám  —  —  
F rid r ik  —  — — ■ 
C ra tc h it  R ó b ert —  —
—  B a r th a  I s tv á n .
—  É rczk ö v y  K .
—  S za th m áry  Á.
ö-ik: I s i é p ;
1 D r. S tro n g  — — — — Odry Á. ] 
■ T opper — — — — Székely Gy, ! 
1 B e th  Józsi —  —  —  —  N agy Gyula. j
I Bella, jeg y ese  — — 
Kis fiú — — —
—  T akács M ariska.
— Serfőzy Ilonka .
Helyárak: Családi páholy 6 korona. Földszinti ős emeleti páholy 4 korona 50 fillér. II. emeleti páholy 
8 korona. I. r. támlásszék 1 korona 20 fillér. 11. r. támlásszék 1 korona. III. r. támlásszók 80 fillér. Emeleti 
zártszék I. II. sor 60 fillér. III. és a többi sor 50 fillér. Földszinti állóhely 40 fillér. Deák-jegy: 30 fillér. 
Karzat 30 fillér.
0gTJegyek előre válthatók délelőtt 9 — 12-ig és délután 2 órától a baloldali pénztárnál. "RBB
Az előadás kezdete 3, vége 5 órakor.
Este 7 és fél órakor, bérletszünetben:
A  p iro s  bug
E redeti népszínm ű dalokkal 3 felvonásban. I r t a : Csepregky Ferencz,








Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban. Irta: Csepregby ferencz.
S Z E M É L Y E K :
Török M ihály, a tölgyesi bíró —
Zsófi, a felesége —  —
K ender Julis, özvegy asszony Hagymáson 
Menczi, a neveltleánya —
Csillag Pál, manipuláns huszár-őrmester 
A kapitány a huszároknál —
P eták  János, vén I hnszár. káDlár 
Boros Dani, fiatal j ÜB8Zlir K4p ar 
P ennás Muki, jegyző Tölgyesen —■
H ájas Maki, uradalm i ispán —
Kósza Gyurka, parasztlegóny —
— B artha István. ♦ Leveles Misi, gyalog-postás fiú — —  Nagy József.
—  Komlósy Emma, ♦ Első kisbíró — — —< Herczegh Sándor.
—  Breznay Anna. ♦ Második kisbíró —  — — . Nagy Jenő.
— Bárdos Irma. ♦ Öreg béres 1 — — —  V eres Sándor.
— Székely Gyula.
—  Odry Árpád.
♦
♦
Jóska, kocsis j T8r(ik Ml[lály cselédei 
K ati ) —  —
—  Antalfi Antal.
—  Kovács Fáni.
—  Sziklay Miklós. ♦ —  Sziklayné Sarolta.
—  Pálfi Bertalan. ♦ Egy legény —  — —  Serfőzy György.
—  Nagy Gyula. ♦ Egy leány —  — —  M akrayné Aranka.
—*- Szathm áry Árpád. ♦ Lajcsi, czigányprimá8 — —  Szabó Sándor.
— K aracs Imre. ♦ Suták Kata, kártyavető czigányasszony —  Szigeti Lujza.
Nép. Huszárok. Czigányok. — Történik Tölgyesen.
Z E 3 Z e ly á .ra ls :: Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor. -  Támlásszék az I —VIII. sorig 2 kor. 40 fill. V lII-tól-X III-ig  2 kor. X III-tól~XV n-ig 
1 kor. 60 fill. — Emeleti zártszék I. és II sorban 1 kor. 20 fill, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a 
földszinten 80 fill., tanulók ős katonáknak 60 fill. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnep­
napon 60 fill. 
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap 
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az -előadás kezdete 7%, vége 10 órakor.
Holnap, hétfőn, január hó 6-án, bérlet 79-ik szám „A“ —
A  TÓT LEÁNY.
E redeti népszínmű 3 felvonásban. I r t a : Almásy Tihamér.
Kedden, január hó 7-én, bérlet 8Ö~ik szám „B 8 
I r t a : Dumas Sándor.
Ib/I iX a o r:
- Szőke Sándor szerződött tag  első felléptefii: Alfonz úr. V ígjáték  3 felvonásban,
Szerdán, jan u ár hó 8 án, béliét 81-ik szám „C8 — újdonságul először: A páholy. Bohózat S felvonásban. 
Csütörtökön, január hó 9-én, bérlet 824k  szám „A 8 — másodszor: A páholy. 
Pénteken, január hó 10-én, bérlet 83-ik  szám „B w —  Svihákok. Vig operette 3 felvonásban.
Szombaton, január hó 11-én, bérlet 84-ik szám „C 8 —  A Buh&noz. Operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Konti József. 
Vasárnap, január hó 12-én, két előadás; délután 3 órakor, félhelyárakkal: A bor. Falusi történet 3 felvonásban; este 7 és fél órakor, 
b é rle tszü n e tb en : A Szent-Xván éji álom. Vígjáték 5 felvonásban. I r ta : Shakespeare.
Btbreezen, nyom. a város kd»yvnyoBidijib*a 1902 — -25
KomjéLtltiy- János,
 _____
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